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Cardinals to test R~dskins tonight 
E.aslrrn thy-ulan ma" at LUI ~JO(JI1 
Ah~h hr t'OQc:-brd m'¥lly aaam." 
Wt'St«"f'11 l>IV15I01l Isms .1\ bo5J. at ltW' 
Loo "'lIIlf'ieo Ra .... I .. tt... Ia"t r,v. 
_ ........ . ... 1...., ""allo<l opnt'lIIl tn.. la..t 
lWO 18" .... '1151 lhf' CArdINl~ 
'1'hr,:)' hal,,,," an t-xC'f"lk-nt ~rPQS.r\'T 
It ... WlIft III~ r"llow . .. "'" h ... ~ playt'd 
,n ~ Pro B_I--1Iob R.,·nokb. Em ... 
MeM"lan .owl ln,n Goo<J<,." .. Id ... 1...., 
. ."..,. f!a .... ~t I'<'C'Mvon .owl run-
nrn .tnd a rln .. drff"n~l v f" lin .. . 
Itnrbadoen .owl ~ .".,. I!ood ~ MU,v,· 
belcSIldd. ~ C.,nlmab a,... ..... G lhr 
'tnqlm __ III It... f..,jd . 
~ RrdsI< .... hi ..... n ..... ,n lhr _ 
when lho!)' r."" lhr Can!m.~. who II .... 
_ .coach Bob 1I00Iway h .. firs! ,,,"ory 
.t 1M IM-Im 'n tits r. ... 1 oul"lIl by 
cIe{""1lIl H .... ton 16-14 last _ 
Cubs sweep 2 
CHJCAGO 1 AI" - 1'...-- J",*" .. 
t.ooc. ............... -.- r .. lhr nflll 
JtraIIbt -.-. as Oucar> cIe{ .. lcd 
~ H ... .JatutIIy eau...... .• ~ 
.,. '-- III lhr n .... jIa_ G. f"nclay 
_+r, d, " 
'nP c.ta ~ • SWft'p with a ~ 
4 -=-d .. _ vlClary'" J .C Marun', 
............. ,. lhr .,.pu. _~ 
J ... _ . .... ocall«'l'd .... bib ill 
__ .. lhr fina potdol!o \0 '"" .t 
.... . .. _ .. n....~_ 
_ ~ lhr 8ra",,"' W.,.,...,. s.-a did it r ... _ 
T ... • Ht'dsl"", ' d.o(.nMv~ bador.rld 
N>IIch . Cha r ...,. W,n,," . wu """d roam 
for frvr \'NI~ al SI l...ou~ bfoforr bt-tf'll,! 
r.rt'd las', sea50fl ~JMtp lhf' Cardlna b ' 
1 -6- 1 ......-onI 
In Satunily' , ... Jy day /I.""'. lhr 
rh,ca~o lka", • 1·1 ' .... 11 vwl lhr "en· 
........... V,k'/lIl> 'l-41 ) ~ Bclan ha .... 
SC'Of"'f"d Jus t onr touchdown on oIT("f1Sr 50 
rar . ,,·h, '" tt... Vil,,1lItS havr ... Iy ~i""" 
up ..... 
J n othrr IUllht R .. m .... . ""lanUi 10..1 ' 
..,U play o.-..ver ' 0 ·1 ' at .. ..."pIut.. 
Tmn . . Kansas Cit)' ' 2~ ' vWla N .... 
Or ....... lo-l •. Ph,t.deIpllla . :~ ) IS .t 
1I0000t"" cJ ·2 ,. L ............... «4 ) r.""" 
OaItlaowl 11·1 ' at ~"''''' . Ca lif . • owl 
M.am. 1000J , play. G.".... Bay ' 0..2 ' .t 
.. 'Iwa ...... 
J n Sunday j(AI ....... . N ..... E"ItIaowl IS al 
Burr.Jo. lhr Nt-- Yart Gaenta baltlr 
thrtr <TtI<St-.. ",'.Is. ~ Jet&. i. lhr 
... Ib ... B~ M_anal G."", al N"", 
lIa"""" Conn. . 8&l1JJncIr'e .-Decrail 
.t "'nn "'n-. Midi .. ud s... D"",,o 
VlSIls upsUIll' "VIII San f"rancaoo. 
f"'MIIy, Pet ...... ,.,. will pU;y al Cip-
annali liesay ~ .... pIo!tJ .. 'Iw 
~ac1_ 
__ .. -0-.. 
HIS 5.US ... 1I·A .... owl _ I\oad for 
fou~ pia.,... "'.. hili ll!I.m I hlIth 
.,atnll Roma .... AllaUIII Jl'rance. Iico 
finWwd Ihln! .. ,111 a 56.10 AI"" ..... nd 
p(fon IIM<p<tr an Il\lIIry ClIIrty In ~ 
l1Wt"l 
"'orava .wr......, • wi III> clltrl'llC lhr 
m,ni "' ....... tt... horI_1AI1 bar. bUt UII 
IIUlMIlt'd "",,",", Ill "' ...... 1 .0 in ~ lalll 
thn t~'f'nb 
"'I'IIa t type G en!." Oy MIlII(\«o. . Ii 
.I .. ·.y •• !load lowlicAlor G • )'GllfIIl 
man', determlMllon. SOUl Mor.va and 
I, melne'r Ilhould be- I"tlIllbt treIIIl a.n· 
dtdat .. ror Ihf' 11171 OI)'mPi~ \Mill, 
" M.yb<' .. . " '111 b<' .. · .. 'lI1.v G I"" hIJIh 
rt'("'ot:hltlun Ih(~' ."'. uU'~ 10 put on 
u~." hto ~Id 
Essick ~appy 
ove r M,,les, 
V. S. tank ers 
Jt ... E .. ,do . 101 '1 ""immi!lfl bella 
And ;'S.lIs .. nl ro.ch ~ lIMo 1171 Pen 
Amt'"f"lain ,"" ' 11\1 t~m. wal clIIla!d O¥« 
tb<' . tron,: ' -''lIC G lhr Un It'd S ...... 
nwn',. Iu m al Cah. 
II,· .t.o ... a. HOIm .... hat proIId G • ~ 
lJI,t\, ,owl.vcdual ... Ihf' u.s. It'IIm. 
1lw .owl.ved ... ). . Pal MU.,.. II an 
amatl'llC II' r ....... oJd d ......... awimriKY 
from HaU Hl,Ith G WU~ Rodl. Ac1L • • nd 
tt... L.lIk- Rodl R."" ..... CJuh. 
MIJc,o. who 1pIllhc!d 10 • 1't'It'OI'd. 
""",.k'lIIl nl"JI'piacco rlnJah In Ibr 1_ 
m .. t ...... 1l. ·D .OS • • 1 Call. had oi"nod • 
I ... t .... G Inl .... 1 10 allMd &lU lwo m ... · 
1m Mrlit"r 
"1lw " ......... t IIIrlll J had dun", ~ 
J'.n "'m j(Alm.,. .. at IIft'lIlll our )'011IIII 
'""' dOlIlll ouch • Irtmend.,... job at • 
t.em." Euido """,moonl"" ... U.s. 
.... m·. dom.na ..... In Calambla "Ou;' 
IrWlmmf'rI Wf"rr so ,rac:iCJUa and 
matun- at • gncup rrom tbr ... n /I aur 
wortOUta ,n f'L lAIudorda~ (f'Ia., unti l 
lhr md G lhr 1fI"" 
" Of C'OUrar. II . III!I!dIou \0 say lllal 
..,Jc,o' porlartlUln' .Iao II"" me a Pl"" 
......1 thrill." E5cIidI addI!d wJlh I wry 
smJ ... 
TIKo Salulc.. OCMIch who deIIcribaI 
M.Ies· ""_ in lnIillins lor ilia Pin 
Am jIa_ .. " '.-le." U.)'II br 
pia .. lor !he UIU. RGdt )'OlIIIIII.c'r 10 
dfoveIap Jnto a men _U .. ptri ... 
........ IIllU 
"P.I has 1M .... lity. Ind .. I ~ 
_U'" IWimlnft' c:on\IIl'lllll In ...... 
.... ~ .. ...tllwWiUbpG ....... 
var.w 10 lU duri.. "~r 001,. ..... 
..",...,... .. ,.. 
£aIdl abo huMo."UdINd 10 Mill 
• ......" IralaiIII ...... al 81U GIbed 
1M MUIlidJ er-::...e -u .. 1IIber /I 
SaWt. IItfiJDme'I .... for .... _ 
1M U.s. lam r_ Ihe 11ft 0/JIIIP.jIs Ie 
MIInidI. MJls WIJI ,.. C!III'I'ftII ...... 
.....,.. RGb ~ Qale "--. 
aw ~. . RGb 11141Q.., .. juIMr 
GeaIf ..... erriera. .-, 
"OS- G lhrir ........ ...... 
- may IIIk -- ........... IIiIIdtI!" " 
..- -." Ir-*' ......... .,. aJ 
IIIe ,... ".... Jc ...... .., /111." · 
